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た． 塞翁の馬です．今では，ブランツ ・ ヨセブ ・
ランドと呼ばれている群島を発見したのです． 時
のオ ー ストリア皇帝フランツ ・ ヨセ71惜の名が
冠せられています．北緯80肢から82度に展開し，
総面積175 E5千平方 km のうち，l万3干平方 km
が氷lこ鞭われています． 標高は最高点でも620m
という比較的平坦な島々です．


































1898～02ブリチョフ ー ナンセン， ブラム
より北概機構断
1903～06口アjレド・アムンぜン， よ
1908 ブレ 1）ック ・1タツ i ク， ジョン ・
R ·  
1909 口パ …ト ・ ル ズベ ルト
閣時植地投鳳舎が殻慢され，1879 [2004] 
年に は， 口一 ？における国際気象コンファレンス
（春）やハンブJレグで開催された傭l回間際植地
コンブアレンス（秋）で計閣の具f体化が進みまし
た. 1880 [2005］年， ベルンにおける第2回国際
極地コンファレンスで， 観測期聞が1882年8月1
日から1883年9月l日までの13ヶ月と定められ




























ます．）なお， 南極 では，ホ ーン岬とサウス ・ ジ
ョ ー ジア烏に観測所を置くことになりました．
J 北大西洋，ヤン ・ マ イエン島（ オ … ストリ
ア事ハコ／ガリー）
G グ リ一ンランド，コや ツトホ…ブ0（デン マ 一グ）
C ;<Zブイン品， カン｝＇＼＇－ う？ンド、湾（ドイツ）
R ク桶 レ、．．．．． 




M ノ パヤ ・ ゼムリャ，？リ・カルマ ク リ （口
シア）
T スピッツベルゲン島， トアドセン岬（λウ
ェ ー デン ）
B アラスカ ，パロー岬（合衆国）
F エルズミア島， レ デ ィ ・ フラン ク リン湾
（合衆国）
s ラップランド，ソダン キュラ（ フィンランド）
沿岸や島の観測所が多いのに気が付きます. E当
時は， 船舶が唯一 の輸送手段であったことを甚付


























たー パ ブイン時を過渦し， ネア ズ榔峡の奥深く，
目的地のレヂイ 命 ブラン ク リン搾へ予定泊りに刑
しました． 僻測人民と機材を降ろし， 船は帰悶
しました. 1882年，1883年と2 年間航いで氷状
きました附 補給船も畑えの船も， ど
うしても， 制糊基地まで制連TきませんTした．
1884年に救助船が観測隊を見つけた時，最初出
名いた観測隊員のうち，7名が生存していました．
こちらも， 迎えの船は必ず来るものと想定して，
越4 中の観測作業を続けていましたから， きちん
と所期のヂ ｝タを集めています．
このほか，それぞれの観測隊に，大小さまざま
の陣書が起こっています． まだ，探検時代の真只
中なのですから，不思議でないと言えば， 不思議
ではありません．
極年の計画全般に関しては， 地球について，特
に北極地域について多大な知見を収集することが
できた， と高く評価されています． 今でも高く評
価されています．
2057年の筋S閉櫨年を迎えて， その頃の人々
は， 背の研究者（私たち）のことをどのよう
価するのか織しみで、 すね蜘
(2003年10月10 日
